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Abstrak 
 Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh perubahan 
variasi suhu tuang terhadap sifat mekanik dari hasil peleburan 
dengan bahan Piston bekas honda. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu metode Peleburan dengan variasi suhu tuang 
650 oC ,700 ºC dan 750 ºC. Kekuatan tarik maksimum rata-rata 
tertinggi dengan nilai 11.60 kg/mm2 berada pada suhu tuang 650 
ºC, kemudian pada suhu tuang 700 ºC didapatkan kekuatan tarik 
maksimum rata-rata senilai 8.07 kg/mm2 dan yang terakhir pada 
variasi suhu tuang 750 ºC didapatkan kekuatan tarik maksimum 
rata-rata senilai 6.82 60 kg/mm2.Terjadi pengaruh perubahan 
mikrostruktur selama proses peleburan piston dengan 
menggunakan variasi suhu tuang. Pada suhu tuang 650 oC 
kandungan Al memiliki ukuran butir yang lebih kecil,kemud ian 
kandungan Mg2Si juga terlihat lebih banyak dibandingkan 
kandungan Fe+Zn dan tingkat porositas yang kecil sehingga dapat 
meningkatkan kekuatan tarik. Sedangkan pada suhu tuang 700 oC 
kandungan Al memiliki butiran yang lebih besar dibandingkan 
dengan suhu tuang 650 oC, sedangkan terdapat fasa Fe+Zn 
meningkat dan kandungan Mg2Si menurun. Tingkat porositas yang 
dihasilkan dari suhu tuang 700 oC terdapat lebih banyak dengan 
ukuran yang lebih besar, hal tersebut dapat menyebabkan 
menurunnya nilai kekuatan tarik. Lalu pada suhu tuang 750 oC 
menurunnya kandungan Al dan meningkatnya kandungan Mg2Si 
yang lebih banyak sehingga pada suhu tuang 750 oC memilik i 
kekuatan tarik yang paling rendah, hal ini disebabkan oleh 
karakteristik kandungan Mg yang modulus elastisitasnya 
rendah,terbatasnya ketahanan mulur dan kekuatannya menurun 
pada suhu tinggi. 
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The purpose of this study was to determine the effect of changes in pouring 
temperature variations on the mechanical properties of the fusion with a former 
honda piston material. The methon used in this research is the smelting method used 
in this research is the smelting method with variations in the pouring temperature 
of 650 oC,700 oC,750 oC. The highest average maximum tensile strength with a 
value of 11.60 kg/mm2 is at a pouring temperature of 650 oC, then at a pouring 
temperature of 700 oC the maximum tensile stength is values at 8.07 kg/mm2 and 
finaly in the pouring temperature variation 750 oC the tensile strength is obtained 
average maximum value of 6.82kg/mm2. The effect of changes in microstructure 
during the piston melting process using pouring temperature variations. At a 
pouring temperature of 650 oC the Al content has a smaller grain size, then also 
looks more than the Fe+Zn content and a small porosity level so as to increase the 
tensile strength. Whereas at a pourig temperature of 700 oC the Al content has a 
larger grain than the pouring temperature 650oc, while there is an increased Fe+Zn 
phase and a decreased Mg2si content. The level of porosity resulting from the 
pouring temperature of 700 oC is greater with a larger size, this can cause a decrease 
in the value of the tensile strength. Then at a pouring temperature of 750  oC the Al 
content decreases and an increases in Mg2Si content is higher so that at the pouring 
temperature 750 oC has the lowest tensile strength, this is due to the characterist ic 
Mg content whose modulus of elasticity is low, limited elongation resistance and 
its strength decreases at high temperatures. 
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